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های گوارشی اثرات جایگسینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شذه بر رشذ، ترکیب بذن و فعالیت آنسیم
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 چکیذه
) ثط ػولىطز MSFخبيگعيٌي پطٍتئیي پَزض هبّي ثب پَزض ؾَيبی ترویط قسُ ( اثطاتثِ هٌظَض ثطضؾي  ايي هغبلؼِ
 surgapohtnacAّبی گَاضقي زض هبّي خَاى قبًه ظضزثبلِ (وبضآيي غصايي، تطویت ثسى ٍ فؼبلیت آًعين ضقس،
 003، ٍ 052، 051، 001(وٌتطل)،  0ثب هیعاى پطٍتئیي ٍ چطثي يىؿبى زض ؾغَح  غصايي ) اًدبم قس. پٌح خیطُsutal
ّط تبًه) ثب هیبًگیي  ػسز هبّي ثِ اظای 02قبًه ظضزثبلِ ( ػسز هبّي 003تؼساز آهبزُ قس.  MSFگطم زض ویلَگطم 
پؽ اظ پبيبى  س.ضٍظ تغصيِ قسً 65ثِ هست  تب حس ؾیطی زض ضٍظ ثبضؾِ  ،گطم ثِ صَضت زؾتي 2/15 ± 0/10ٍظًي 
ؾٌدي، ؾٌدف تطویت ثیَقیویبيي ثسى ٍ فؼبلیت  گیطی اظ هبّیبى ثِ هٌظَض ػولیبت ظيؿت ًوًَِزٍضُ آظهبيكي 
هبّیبى تغصيِ قسُ ثب  ،ًتبيح حبصل اظ ايي هغبلؼِ زض پبيبى زٍضُ آظهبيكي ًكبى زاز ّبی گَاضقي  صَضت گطفت.آًعين
ٍ هیعاى  ضطيت تجسيل غصايي ،ضطيت ضقس ٍيػُزاضی زض ٍظى ًْبيي، افعايف ٍظى،  تفبٍت هؼٌي MSFؾغَح هرتلف 
 غصايي زض خیطُ MSFتطویت تمطيجي ثسى هبّیبى ًیع تحت تأثیط همساض زض ثبظهبًسگي ثب گطٍُ وٌتطل ًكبى ًسازًس. 
هَخَز زض  MSFهمساض  ّبی گَاضقي زض ضٍزُ هبّیبى زض اضتجبط ثِ. فؼبلیت آًعيناضتجبط هؼٌي زاضی هكبّسُ ًگطزيس
ی هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ زضصس اظ پَزض هبّي هَخَز زض خیطُ 03ايي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ  ذَضان لطاض ًساقت.
 ) ثب پَزض ؾَيبی ترویط قسُ لبثل خبيگعيٌي اؾت.sutal surgapohtnacA(
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 مقذمه. 1
زلیل ویفیت هٌبؾت پطٍتئیي ٍ ذَـ ِ پَزض هبّي ث
ذَضاوي آى، هْوتطيي تطویت زض خیطُ هبّیبى اؾت 
ثب ايي حبل اظ آًدبيي وِ هٌبثغ ). 4891 ,llovoL(
ثبقٌس،  تط هيزؾتطؾي تط ٍ لبثل گیبّي اضظاىپطٍتئیي 
تَاى ثب خبيگعيٌي ثركي اظ پَزض هبّي زض خیطُ  هي
ّبی غصا ٍ ٍاثؿتگي صٌؼت  غصايي آثعيبى ّعيٌِ
پطٍضی وكَض ثِ ٍاضزات ضا وبّف زاز. ثٌبثطايي زض  آثعی
ّبی اذیط خبيگعيٌي آضز هبّي ثب هٌبثغ گیبّي اظ  ؾبل
اوَلَغيه ثِ ػٌَاى ضطٍضتي ّبی التصبزی ٍ  خٌجِ
پطٍضی تجسيل قسُ  ثطای تَؾؼِ پبيساض صٌؼت آثعی
  ). 2002 ,nallA dna llewdiTاؾت (
ثِ زلايلي ّبی گیبّي، پَزض ؾَيب زض هیبى پطٍتئیي
هبًٌس هیعاى ثبلای پطٍتئیي، تَاظى اؾیسّبی آهیٌِ 
ثِ ضطٍضی، زض زؾتطؼ ثَزى هٌبثغ آى ٍ ّعيٌِ پبيیي 
ی هٌبؾت ثطای خبيگعيٌي لؿوتي يب ػٌَاى گعيٌِ ا
اهب اضظـ  ،توبم پطٍتئیي پَزض هبّي زض خیطُ هي ثبقس
ؾبظی آى، تٌْب ثؼس اظ غیطفؼبلای تغصيِوبهل 
ّبی هبًٌس ثبظزاضًسُ  1ایفبوتَضّبی ضس تغصيِ
پطٍتئیٌي، آًتي ٍيتبهیي ٍ لىتیي وِ اضظـ غصايي 
خیطُ ضا ثب هَخَزيت هَاز هؼسًي ٍ ّضن پصيطی 
زض آظاز  .، ًوبيبى هي گطززّب وبّف هي زّسصیهغ
ای يب فبوتَضّبی ّبی غیطًكبؾتِهبّیبى، وطثَّیسضات
ای همبٍم ثِ گطهب زض ؾَيب، ثِ ػٌَاى تغصيِ ضس
فبوتَضّبی هْن زض وبّف ػولىطز ضقس گعاضـ قسُ 
گعاضـ قسُ اؾت وِ ). 6002 ,.la te zepraHاًس (
هحصَلات ترویط تىٌیىي هٌبؾت ثطای ذكه وطزى 
ّب هي ثبقس هطعَة ثب ووتطيي هیعاى ّسضضٍی هغصی
). ترویط فطآيٌسی اؾت 4002 ,.la te otomamaY(
 silitbus sullicaBّبيي هبًٌس هیىطٍاضگبًیؿنوِ ثِ 
ّبی پطٍتئیٌي ضا ثِ اخبظُ هي زّس وِ هبوطٍهَلىَل
همساض ظيبزی تطویجبت هحلَل زض آة ثب ٍظى هَلىَلي 
                                                     
 )sFNA).1
). ترویط پَزض 0002 ,.la te sreiK(س ٌپبيیي تدعيِ وٌ
ای ؾَيب ثبػث غیطفؼبل ؾبظی فبوتَضّبی ضس تغصيِ
)، 0102 ,.la te miL ;4991 ,nosreiP dna yddeR(
)، 4891 ,.la te allenaCای (ثْجَز ویفیت تغصيِ
) ٍ افعايف 0002 ,.la te sreiKثْجَز ّضن پصيطی (
 ,seN dna ederkSًیوِ ػوط غصای فطآٍضی قسُ (
ؾیلاغ هبّي ترویط قسُ ٍ پَزض  ) هي قَز.8891
) ثِ ػٌَاى هٌبثغ پطٍتئیٌي 2MSFؾَيبی ترویط قسُ (
 )sunipeirag sairalC(ی گطثِ هبّيهٌبؾت زض خیطُ
گعاضـ  )sucitolin simorhcoerO( ٍ تیلاپیبی ًیل
). ًكبى زازُ قسُ وِ 4991 ,.la te ornegaFاًس ( قسُ
ثبػث ضقس ٍ وبضآيي ثیكتط غصايي زض همبيؿِ  MSF
ثب پَزض ؾَيبی ترویط ًكسُ زض خیطُ هبّي زم ظضز 
قَز هي )ataidareuqniuq aloireS( غاپٌي
 ). a3991 ,.la te onemihS(
ثیكتط پطٍضـ زٌّسگبى ثطای پطٍضـ هبّیبى 
ّبی تدبضی گَقترَاض هبًٌس قبًه ظضزثبلِ اظ خیطُ
ػوستبً حبٍی هیعاى ثبلايي پَزض اؾتفبزُ هي وٌٌس وِ 
اعلاػبت ووي زض اؾتفبزُ ثب ايي حبل  هبّي هي ثبقس.
زض خیطُ قبًه ظضزثبلِ ٍخَز زاضز. ّوچٌیي  MSFاظ 
ثط اؾبؼ زاًف هب، تَخِ ووتطی ثِ اضتجبط ثیي 
پطٍتئیي گیبّي خیطُ ٍ ٍضؼیت فیعيَلَغيىي هبّي 
لؼِ ). ثٌبثطايي ايي هغب7002 ,.la te nelsOقسُ اؾت (
ثِ هٌظَض تؼییي اثطات خبيگعيٌي پَزض هبّي خیطُ ثب 
ثط ػولىطز ضقس، وبضآيي غصايي ٍ ثطذي اظ  MSF
پبضاهتطّبی ثیَلَغيىي زض قبًه ظضزثبلِ خَاى هي
ثبقس تب هىبًیؿن آى قٌبذتِ قَز ٍ هیعاى هٌبؾجي اظ 
 زض خیطُ ايي هبّي تؼییي قَز. MSF
 
 مواد و روش ها. 2
 ثط اؾبؼ ضٍـ silitbus .Bُ اظ پَزض ؾَيب ثب اؾتفبز
ثب اًسوي تغییطات ترویط قس. ثِ .la te miL  )0102(
                                                     
 laem naebyos detnemref .2
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 زضعَض ذلاصِ، پَزض ؾَيب تَؾظ ثربض زض اتَولاٍ 
-6زلیمِ ( 02گطاز ثِ هست ؾبًتي زضخِ  001زهبی 
) پرتِ قس. ثؼس اظ ؾطز وطزى، پَزض ؾَيبی Hp;5
آغكتِ  silitbus .Bثربض زازُ قسُ ثب ؾَؾپبًؿیًَي اظ 
زض ثِ ثبوتطی قس. ؾپؽ پَزض ؾَيبی آغكتِ قسُ 
ؾبػت اًىَثِ  42گطاز ثِ هست زضخِ ؾبًتي 73زهبی 
). هحصَلات فطآيٌس ترویط زض آٍى Hp;  8/53قس (
گطاز ثِ زضخِ ؾبًتي 06ذكه وي ذلأ زض ووتط اظ 
). ؾطاًدبم  = Hp 7-8ؾبػت ذكه قسًس( 51هست 
ّبی اًساظُ ثب اؾتفبزُ اظ آؾیبة الىتطيىي ثِ MSF
 هیىطٍهتط تجسيل قسًس. 004ووتط اظ 
، 0پٌح خیطُ ثب پطٍتئیي ٍ چطثي هكبثِ ثب همبزيط 
 MSFگطم زض ویلَگطم  003ٍ  052، 051، 001
ّبی ثِ ػٌَاى خیطُ silitbus sullicaBتَلیس قسُ ثب 
ثب  03MSFٍ  52MSF، 51MSF، 01MSFوٌتطل، 
فطهَلِ قسًس. پَزض هبّي اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض لیٌسٍ 
ویلىب ثِ ػٌَاى اٍلیي هٌجغ پطٍتئیي ٍ ضٍغي هبّي ٍ 
ؾَيب ثِ ػٌَاى هٌبثغ چطثي اؾتفبزُ قسًس. ّوِ هَاز 
ّب ثب گطم زض ویلَگطم آة هرلَط قسًس ٍ پلت 003ثب 
ّب زض ظًي آهبزُ قسًس. پلتاؾتفبزُ اظ هبقیي پلت
ؾبػت ذكه قسًس ٍ ثِ  42هست  زهبی اتبق ثِ
ّب زض زهبی ّبی هٌبؾت تجسيل قسًس. ّوِ خیطُاًساظُ
 زضخِ ؾبًتیگطاز تب ظهبى اؾتفبزُ ًگْساضی قسًس.  -02
هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ اظ هعضػِ ای هحلي 
تْیِ قسًس. هبّیبى ثِ قطايظ  ايطاى) -(ثَقْط
آظهبيكگبّي زض هست زٍ ّفتِ لجل اظ قطٍع تیوبضّبی 
ثب تَخِ ثِ پٌح تیوبض  تغبثك زازُ قسُ ٍآظهبيكي 
صَضت ثِ آظهبيكي (ثِ اظای ّط تیوبض ؾِ تىطاض) 
لیتطی  051ّبی پلاؾتیىي تبًه 51زض ثیي تصبزفي 
هبّیبى ثِ  .تَظيغ قسًسهبّي زض ّط تبًه)  02(
زؾتي ٍ همساض ؾیطی ؾِ ٍػسُ زض ضٍظ (ؾبػت  صَضت
ضٍظ غصازّي قسًس.  65) ٍ ثِ هست 71ٍ  31، 9ّبی 
. زض آة زضيبی فیلتط قسُ ثطای ّط تبًه تأهیي قس
عَل زٍضُ آظهبيكي زهبی آة ثِ صَضت ضٍظاًِ ثب 
هیبًگیي زهبی  اؾتفبزُ اظ زهبؾٌح اًساظُ گیطی قس.
ِ ؾبًتي زضخ 32/8±0/47  زض عَل زٍضُ آظهبيف آة
 21( ثَز. ضغين ًَضی ثط اؾبؼ ؾیؿتن عجیؼيگطاز 
. تٌظین گطزيس )تبضيىي ؾبػت 21 ضٍقٌبيي ٍ ؾبػت
قبذص ٍ  تَظييزض قطٍع ٍ اتوبم آظهبيف، هبّیبى 
 ضقس ٍ ثبظهبًسگي هحبؾجِ قس.  ّبی
ّبی ضقس هبّیبى زض اثتسا ٍ ثِ هٌظَض ثطضؾي قبذص
هیعاى ّبی ضقس قبهل اًتْبی زٍضُ آظهبيكي قبذص
زضصس افعايف ٍظى ثسى )، GWافعايف ٍظى ثسى (
)، ضطيت تجسيل RGS)، ضطيت ضقس ٍيػُ (GW%(
ثب اؾتفبزُ اظ  )RS(ٍ زضصس ثبظهبًسگي  )RCFغصايي (
هؼبزلات هؼوَل ٍ اؾتبًساضز هحبؾجِ 
 te uohZ ;3991,.la te gnuH ;0991,nocaT(گطزيس
 :)0102,.la
 ):niag thgieW(افعايف ٍظى ثسى  -1هؼبزلِ قوبضُ 
 ًْبيي ٍظى  – اٍلیِ ٍظى )GW( 
 زضصس افعايف ٍظى ثسى:  -2هؼبزلِ قوبضُ 
 )%GWٍظى ًْبيي ; ( –ٍظى اٍلیِ / ٍظى اٍلیِ × 001
 cificepSضطيت ضقس ٍيػُ ( -3هؼبزلِ قوبضُ 
 ):etar htworg
 )nL 2W  −nL 1W(ضٍظ ثِ پطٍضـ زٍضُ  × 001  )RGS(
 dooFغصايي (ضطيت تجسيل   -4هؼبزلِ قوبضُ 
  ):oitar noisrevnoc
 )گطم(قسُ ذَضزُ غصای همساض/)گطم(ثسى ٍظى افعايف  )RCF(
 ):etar lavivruSزضصس ثبظهبًسگي ( -5هؼبزلِ قوبضُ 
 هبًسُ ثبلي هبّیبى تؼساز /هبّیبى تؼساز  × 001  )RS(
پٌح ػسز هبّي اظ ّط تبًه ثِ صَضت زض پبيبى آظهبيف 
تصبزفي ًوًَِ ثطزاضی قس ٍ ثِ هٌظَض آًبلیع قیویبيي 
ًگْساضی قس. گطاز زضخِ ؾبًتي -02ثسى زض فطيعض 
 CAOAّب ٍ هبّیبى ثطاؾبؼ ضٍـ آًبلیع تمطيجي خیطُ
تؼییي قس. هیعاى پطٍتئیي ذبم ثط اؾبؼ  )0991(
ضٍـ ودلسال ثب زؾتگبُ ودلسال اتَهبتیه اًساظُ 
گیطی قس. لیپیس ذبم ثب ضٍـ اؾترطاج اتط، هحتَای 
 42زضخِ ؾبًتیگطاز ٍ ثِ هست  501ضعَثت ثب آٍى زض 
زضخِ  055( الىتطيىي ؾبػت ٍ ذبوؿتط تَؾظ وَضُ
 تؼییي قسًس. )ؾبػت 4ؾبًتیگطاز ٍ 
يه ضٍظ گطؾٌگي)  زض پبيبى آظهبيف (ثؼس اظ ّوچٌیي
پؽ اظ اػوبل اظ ّط تبًه پٌح ػسز هبّي گطفتِ ٍ 
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زض آة تویع ؾطز قؿتكَ زازُ ٍ زض ضٍی ثیَْقي 
ای تویع ثط ضٍی يد وبلجسقىبفي يه صفحِ قیكِ
ّبی ًوًَِپؽ اظ ذبضج وطزى هحتَيبت ضٍزُ، قسًس. 
ی هیلي هَلاض حبٍ 05 LCH-sirTضٍزُ ثلافبصلِ زض 
 7/5هیلي هَلاض  ( 05  lcKهیلي هَلاض ٍ  02 2lcaC
ثِ  g 00051) ّوَغى ٍ ؾپؽ ؾبًتطيفیَغ قسًس (Hp
 mrazA(گطاز) زضخِ ؾبًتي 4زلیمِ ٍ زهبی  04هست 
لیتط هیلي گطم ثبفت زض ّط هیلي 001. )4102 ,eeL &
ثطزاقتِ ٍ زض  هبيغ ضٍييثبفط اؾتفبزُ قس ٍ ؾپؽ 
ثِ هٌظَض آًبلیعّبی گطاز زضخِ ؾبًتي -08زهبی 
ّبی ّوِ ی تىٌیه ثیَقیویبيي ًگْساضی قس.
فؼبلیت آلفب  آظهبيكي ثط اؾبؼ فطآيٌس فتَهتطيه ثَز.
ّبی تَصیفي آهیلاظ، لیپبظ ٍ تطيپؿیي ثط اؾبؼ ضٍـ
گیطی قسًس. فؼبلیت آًعين ثطاؾبؼ فؼبلیت ظيط اًساظُ
پطٍتئیي ثیبى قس. فؼبلیت  1-gm .Uاذتصبصي 
آلفبآهیلاظ، لیپبظ ٍ تطيپؿیي ثب ضٍـ اذتصبصي 
فتَهتطيه آًعيوي ٍ ثب ویت آهیلاظ (پبضؼ آظهَى، 
تْطاى، ايطاى) اًدبم قس. هیعاى پطٍتئیي ثب ضٍـ 
 ) اًساظُ گیطی قس.6791ثطزفَضز (
تصبزفي اًدبم وبهلا ًايي آظهبيف ثط اؾبؼ عطح آهبضی 
ّبی اٍلیِ زض ًتبيح ثِ صَضت زازُ قس.
ًطهبل ثَزى  تبًساضز ثیبى گطزيس. ذغبی اؾ±هیبًگیي
هَضز آًبلیع لطاض  kliW-oripahSّب ثب آظهَى زازُ
) ثط P˂0/50ّبی آهبضی ثیي تیوبضّب (گطفتٌس ٍ تفبٍت
يىغطفِ ٍ پؽ آظهَى تَوي  AVONAاؾبؼ ضٍـ 
هَضز ؾٌدف لطاض گطفت. تدعيِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب 
 اًدبم گطفت. 0.61 SSPSًطم افعاض آهبضی 
 
 نتایج. 3
ًكبى زازُ  1ًتبيح ضقس ٍ وبضآيي غصايي زض خسٍل 
)، زضصس GWقسُ اؾت. ٍظى ًْبيي، افعايف ٍظى (
) ٍ RGS)، ًطخ ضقس ٍيػُ (% GWافعايف ٍظى (
هَخَز زض خیطُ  MSFهیعاى ثمب تحت تأثیط هیعاى 
زض هبّیبى تغصيِ  RCF). ّوچٌیي P˃0/50ًجَز (
سُ ثب هتفبٍت پَزض ؾَيبی ترویط ق حقسُ ثب ؾغَ
  ).P˃0/50(گطٍُ وٌتطل تفبٍت هؼٌي زاضی ًساقت
تطویت ثسى هبّیبى تغصيِ قسُ ثب ؾغَح هتفبٍت 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. پطٍتئیي،  2زض خسٍل  MSF
لیپیس ٍ هیعاى ذبوؿتط هبّیبى تغصيِ قسُ ثب ؾغَح 
زاضی ثب گطٍُ وٌتطل تفبٍت هؼٌي MSFهتفبٍت 
 ). P˃0/50(ًساقتٌس
اضائِ قسُ  3ّبی گَاضقي زض خسٍل فؼبلیت آًعين
اؾت. فؼبلیت آلفب آهیلاظ، لیپبظ ٍ تطيپؿیي زض ضٍزُ 
هَخَز زض خیطُ لطاض  MSFهبّیبى تحت تأثیط هیعاى 
زاضی زض ثِ ًحَی وِ ّیچ اذتلاف هؼٌي ًساقت.
).P˃0/50تیوبضّبی آظهبيكي هكبّسُ ًگطزيس(
 
 ّفتِ 8ّبی آظهبيكي ثِ هست ی تغصيِ قسُ ثب خیطُػولىطز ضقس هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ. 1خسٍل 
 قبذص
 تیوبضّبی آظهبيكي
 زضصس 03 زضصس 52 زضصس 51 زضصس 01 قبّس
 2/25±0/30 2/25±0/40 2/05±0/50 2/35±0/50 2/15±0/30sn ٍظى اٍلیِ (گطم)
 6/28±0/28 6/58±0/58 6/48±0/02 6/78±0/51 6/88±0/21 sn ٍظى ًْبيي (گطم)
 4/03±0/02 4/33±0/31 4/63±0/61 4/63±0/21 4/04±0/01sn افعايف ٍظى (گطم)
 071/36±5/01 171/61±1/77 371/07±4/62 271/04±2/52 371/37±2/46sn افعايف ٍظى ثسى(زضصس)
 1/77±0/30 1/57±0/10 1/97±0/20 1/97±0/10 1/97±0/10sn ضطيت ضقس ٍيػُ (زضصس زض ضٍظ)
 1/34±0/60 1/65±0/30 1/62±0/21 1/63±0/21 1/05±0/71sn ضطيت تجسيل غصايي
 39/33±1/66 39/33±4/04 69/66±1/66 59±5 59±2/88sn ثبظهبًسگي (زضصس)
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
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ًتبيح ايي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ ثب تَخِ ثِ ػولىطز 
زضصس اظ  03ضقس ٍ فؼبلیت آًعين ّبی گَاضقي، تب 
پَزض هبّي زض خیطُ هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ ثب 
پَزض ؾَيبی ترویط قسُ لبثل خبيگعيٌي اؾت. پَزض 
ؾَيب ثِ ػٌَاى گؿتطزُ تطيي ٍ ثْتطيي هٌجغ پطٍتئیي 
. تؼساز ظيبزی اظ گیبّي هَخَز هَضز تَخِ اؾت
هحممیي آظهبيكبتي ثطای اؾتفبزُ اظ پَزض ؾَيب زض 
خیطُ هبّیبى آة قیطيي هبًٌس تیلاپیب 
)، 9791 ,uhS dna eeW) (sucitolin simorhcoerO(
)   alledi nodognyrahponetCوپَض ػلفرَاض(
) ٍ گطثِ هبّي 9791 ,kasoK dna iksworbaD(
) 5991 ,.la te retsbeW) (  sutacruf surulatcIآثي(
 اًس. اًدبم زازُ
 
 ّفتِ 8ّبی آظهبيكي ثِ هست ی تغصيِ قسُ ثب خیطُ. تطویت تمطيجي لاقِ هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ2خسٍل 
 قبذص (زضصس)
 تیوبضّبی آظهبيكي
 4تیوبض  3تیوبض  2تیوبض  1تیوبض  قبّس
 96/97±0/25 07/63±0/88 07/04±0/97 96/65±0/49 96/28±0/47 sn ضعَثت 
 51/93±0/55 51/28±0/63 51/95±0/24 51/27±1/90 51/17±0/26 sn پطٍتئیي
 7/65±0/94 7/86±0/02 7/46±0/71 7/85±0/73 7/88±0/22 sn چطثي
 4/13±0/51 4/36±0/52 4/26±0/72 4/75±0/22 4/33±0/61 sn ذبوؿتط
 
 ّفتِ 8ّبی آظهبيكي ثِ هست ی تغصيِ قسُ ثب خیطُهبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ ّبی گَاضقي زض. فؼبلیت آًعين3خسٍل 
 قبذص
 تیوبضّبی آظهبيكي
 4تیوبض  3تیوبض  2تیوبض  1تیوبض  قبّس
 0/8±0/21 0/8±0/70 0/7±0/41 0/8±0/11 0/8±0/90sn  )nietorp 1- gm U (آهیلاظ 
 1/2±0/51 1/6±0/71 1/5±0/90 1/3±0/11 1/3±0/31sn  )nietorp 1- gm U (لیپبظ 
 943±11/6 363±91/6 343±41/7 333±81/1 953±21/3sn )nietorp 1- gm U (تطيپؿیي 
 
ّوچٌیي چٌسيي هغبلؼِ زض هَضز اؾتفبزُ اظ پَزض 
ؾَيب زض خیطُ هبّیبى زضيبيي صَضت گطفتِ اؾت 
همساض پطٍتئیي پَزض هبّي تب ). 8002 ,eeL dna miL(
گطم زض ویلَگطم ثب پَزض ؾَيب زض خیطُ هبّي زم  002
). b3991 ,.la te onemihSظضز لبثل خبيگعيٌي اؾت (
گعاضـ وطزًس وِ  )0002( aicnecsalP dna yaD
گطم زض ویلَگطم ثب  052پطٍتئیي پَزض هبّي تب هیعاى 
 ی ؾَيب زض خیطُ ی هبّي تَضثَت قسُ پطٍتئیي تغلیظ
لبثل خبيگعيٌي اؾت.  )sumixam sumlahthpocS(
گطم زض ویلَگطم اظ  003ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ 
پطٍتئیي پَزض هبّي ثب پَزض ؾَيب زض خیطُ آظاز هبّي 
لبثل خبيگعيي  )akren suhcnyhrocnO( الیبًَؼ آضام
 ). 0002 ,reluaH dna retraCوطزى هي ثبقس (
گطم زض  053ثیبى وطز وِ زض حسٍز  )9991( ihcukiK
ویلَگطم اظ پطٍتئیي پَزض هبّي ثب پَزض ؾَيبی ثسٍى 
ط پطٍتئیٌي هبًٌس پَزض گچطثي زض تطویت ثب هٌبثغ زي
گلَتي شضت ٍ پَزض ذَى زض خیطُ وفكه هبّي 
ظيتًَي خَاى لبثل خبيگعيي وطزى اؾت. ّوچٌیي 
 surapS( وبّف هؼٌي زاض زض ضقس هبّي قبًه
زض خبيگعيٌي پطٍتئیي پَزض هبّي ثب پَزض  ) atarua
 .)8002 ,.la te sageNؾَيب گعاضـ قسُ اؾت(
ثِ عَض ولي ػولىطز ضقسی ضؼیف زض هبّیبى تغصيِ 
قسُ ثب هٌبثغ پطٍتئیي گیبّي هبًٌس پَزض ؾَيب ثِ زلیل 
ّبی ذَـ ذَضاوي پبيیي، ووجَز ثطذي اؾیس آهیٌِ
اذتلالات زض ضطٍضی، ووتط زض زؾتطؼ ثَزى فؿفط، 
ّب ٍ هیعاى ثبلای فبوتَضّبی ضس هتبثَلیؿن چطثي
 te semoG) هكبّسُ قسُ اؾت (sFNAای (تغصيِ
 ّوىبضاىاحؿبًي ٍ   ...ؾَيبی پَزض ثب پَزضهبّي خبيگعيٌي اثطات
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ّب پتبًؿیل  FNA). 1102 ,.la te eY ;5991 ,.la
اؾتفبزُ اظ پَزض ؾَيب ضا زض فطهَلاؾیَى غصايي وبّف 
ّبی فطآٍضی ثِ هي زٌّس ٍ تَاى ثیكتطی ثطای تىٌیه
ای پَزض ؾَيب ثبيس هصطف غصيِهٌظَض ثْجَز اضظـ ت
ثٌبثطايي چٌسيي ضٍـ ثطای ثْجَز اضظـ غصايي  قَز.
 gneD)، تحطيه غصايي (2891 ,.la te noskcaJؾَيب (
 te eeL ;1102 ,.la te redaK) ٍ ترویط (6002 ,.la te
ّبی هسضى ) پیكٌْبز قسُ اؾت. تىٌیه0102 ,.la
ي ٍ ّبی قیویبيي، آًعيوای اظ ضٍـفطآٍضی، زاهٌِ
 ;9891 ,spillihPفیعيىي ضا ثىبض ثطزُ اؾت (
). فطآيٌس ترویط هعايبيي 5991 ,floW dna nosrednA
ّبی ثطای خبيگعيٌي ثیكتط پَزض هبّي ثب پطٍتئیي
ای ؾبظی فبوتَضّبی ضس تغصيِزيگط ثب غیطفؼبل
ّبی )، افعايف پطٍتئیي4991 ,nosreiP dna yddeR(
طی ثبلاتط زاضز ثب ٍظى هَلىَلي پبيیي ٍ ّضن پصي
ی هیعاى ). ايي تىٌیه اخبظُ1102 ,.la te redaK(
گطم زض ویلَگطم) پَزض  003-004ثبلاتط خبيگعيٌي (
ّبی گیبّي زض ّبی ضٍغٌي، ثمَلات ٍ هبوطٍفیتزاًِ
گطم  001-002همبيؿِ ثب پَزضّبی ذبم ترویط ًكسُ (
 )atihor oebaL( زض ویلَگطم) زض خیطُ هبّي ضٍَّ
 ,.la te igariaB ;9991 ,yaR dna yayhdapohkuM(
 ) هي زّس.2002
 002اًس وِ تب گعاضـ وطزُ 1102 ,.la te uohZاذیطاً 
ترویط  MSFگطم زض ویلَگطم پطٍتئیي پَزض هبّي ثب 
زض هبّي قبًه ؾیبُ  silitu adidnaCقسُ ثب هروط 
 1102 ,.la te redaKلبثل خبيگعيي وطزى اؾت. 
گطم  063گعاضـ وطزُ اًس وِ پطٍتئیي پَزض هبّي تب 
ضبيؼبت هبّي هطوت ثِ ػٌَاى  ٍ MSFزض ویلَگطم ثب 
خبشة زض خیطُ وفكه هبّي هي تَاى خبيگعيي وطز. 
پیكٌْبز زازُ وِ اضظـ غصايي  )1991( eeWّوچٌیي 
ّبی تطویت گیبّي عي زٍضُ ترویط ثب فؼبلیت
ّبی گَاضقي زض ؼبلیت آًعينف هیىطٍثي ثْجَز هي يبثس.
زض  MSFّبی تغصيِ قسُ ثب ؾغَح هرتلف قبًه
خیطُ ثِ صَضت ضؼیفي زض وبّف وبضآيي غصايي ٍ 
پطٍتئیٌي ثب
 MSFظتبة زاضز. ثیبى وٌٌسُ ايي اؾت وِ فطآيٌسّبی 
ّبی تطيپؿیي ووه هي ثِ غیطفؼبلؿبظی ثبظزاضًسُ
 وٌس. ثٌبثطايي، ثِ ًظط هي ضؾس وِ زلايل زيگط ثط
خصة ٍ زض ًتیدِ وبضآيي غصايي تأثیط -ػولىطز ّضن
گصاض ّؿتٌس. پیكٌْبز قسُ اؾت وِ الیگَؾبوبضيسّب ٍ 
-ّب) زض آهبزُ PSNای (پلي ؾبوبضيسّبی غیط ًكبؾتِ
ّب ٍ ؾبظی ؾَيب هٌدط ثِ وبّف زؾتطؾي هغصی
ّبی صفطاٍی ٍ اًطغی عي هىبًیؿن اتصبل ثِ ًوه
تمبل هَاز تغییط زض ٍيؿىَظيتي ّضن ٍ ؾطػت اً
). ّوچٌیي 1002 ,.la te sicnarFغصايي هي قَز (
وبّف زؾتطؾي هغصی/اًطغی زض پبؾد ثِ خیطُ ّبی 
حبٍی ؾغَح ثبلای پَزض ؾَيبی فطآٍضی قسُ ثِ ضٍـ 
-هطؾَم ثربعط الیگَؾبوبضيسّب ٍ فبوتَضّبی ضستغصيِ
ّبی هبّیبى ثطضؾي قسُ تب ی گًَِای زض تمطيجبً ّوِ
 ).6002 ,.la te zepraHؾت (اهطٍظ هكبّسُ قسُ ا
اظ عطف زيگط، هصطف غصاّبی حبٍی هٌبثغ ٍ ؾغَح 
پطٍتئیٌي هتفبٍت ثِ صَضت هؼىَؼ ثب هیعاى اًطغی 
 ,.la te selaroMلبثل ّضن آى ّب هطتجظ اؾت (
). ثٌبثطايي ثِ ًظط هي ضؾس وِ هبّي اثطات هٌفي 4991
ثط وبّف زؾتطؾي  MSFای زض فبوتَضّبی ضس تغصيِ
زاض هصطف غصا . ض خیطُ ضا ثب افعايف هؼٌياًطغی ز
 زض هدوَع هي تَاى ثیبى پطٍتئیي خجطاى هي وٌس.
تَلیس قسُ ثب  MSFاظ اگط چِ اؾتفبزُ اظ وطز وِ 
هي تَاًس ثط ویفیت غصايي پَزض  sillitbas sullicaB
ؾَيب اثطات هثجتي زاقتِ ثبقس ٍ ايي اهط زض هغبلؼبت 
ای ٍ ٍضؼیت تغصيِفَق لبثل تبئیس اؾت، ثب ايي حبل 
ّبی هرتلف هبّیبى ٍ ّوچٌیي فیعيَلَغيه  گًَِ
ای پَزض ؾَيب هي تَاًس اظ هْوتطيي ػَاهل ضستغصيِ
ثبقس.  ػلل ثطٍظ ًتبيدي ثط ذلاف ًتبيح ايي تحمیك
پطٍتئیي ثط اؾبؼ ًتبيح حبصل اظ ايي تحمیك ثٌبثطايي 
زض  MSFگطم زض ویلَگطم  003پَزض هبّي تب همساض 
اثطات هٌفي  خیطُ هبّیبى خَاى قبًه ظضزثبلِ ثسٍى
 لبثل خبيگعيٌي هي ثبقس.
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Abstract 
A feeding trial was conducted to evaluate the effect of replacing fish meal protein with 
fermented soybean meal (FSM) on the growth performance, feed utilization, body 
composition and digestive enzymes activity of yellowfin sea bream (Acanthopagrus latus)  
juvenile. Five isonitrogenic and isolipidic diets were prepared with levels of 0 (control), 100, 
150, 250 and 300 g kg
-1
 FSM. Triplicate groups (20 fish per tank) of yellowfin sea bream 
with initial weight of 2.51±0.01 g were hand-fed to visual satiation at three meals per day for 
56 days. The fish fed diets containing different levels of FSM had no significant differences 
regarding Final weight, Weight gain, SGR, FCR and Survival with control group. Whole 
body proximate compositions of fish were not affected by dietary FSM level. The activity of 
digestive enzymes in the intestine was not affected by dietary FSM level. This study showed 
that up to 30% fish meal in the diets of juvenile yellowfin (Acanthopagrus latus) could be 
replaced by fermented soybean meal. 
 
Keywords: fermented soybean meal, yellowfin sea bream, growth, digestive enzymes activity 
 
Table 1. Growth performance of juvenile yellowfin sea bream fed the experimental diets for 8 weeks. 
Table 2. Proximate composition(%) of the whole body of juvenile yellowfin sea bream fed the 
experimental diet for 8 weeks. 
Table 3. Digestive enzyme activity in juvenile yellowfin sea bream fed the experimental diets for 8 
weeks. 
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